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R O M A N C E D E L 
C R I M E N D E L ZAPATERO 
descubierto por un pastorcillo 
En la provincia de Albacete 
en el pueblo de Balazate 
al año y dos meses 
se ha descubierto esta muerta. 
Hecha por un zapatero 
que lo cual era fardado, 
éste no era de ahí 
que era de un pueblo de al lado. 
El muerto y el zapatero 
son del pueblo de Tirid, 
y con su mujer no estaba 
el muerto, no sé por qué. 
Este tenia dinero 
y al zapatero le daba 
para que comprara suelas 
cuando sin trabajo estaba. 
Y un dia que le hizo falta 
sus dineros le pidió, 
pero él en vez de pagarle 
la cabeza le cortó. 
Y para qna no oliera 
le echaba cal y agua hervida, 
y debajo de la cama 
el cadáver lo tenía. 
Y su mujer le escribió 
una carta que decía 
que si hacía mucho tiempo 
que de su marido no sabía. 
Que él si sabia dónde estaba 
que se encontraba en Valencia, 
que estaba bien colocado 
que le mandara el baúl de su ropa 
que él iría a Albacete y lo giraría. 
Su mujer mandó el baúl 
t con sn nombre facturado y con esa sangre fría a un sótano lo llevaron. La casa no era soya, por que de alquiler vivía, 
y el dueño le despidió 
porque a él falta 'e haría 
Estas dos personas malas 
que en esta casa vivían, 
sin conciencia y sin corazón 
el ano al otro se decían: 
Nos tenemos que marchar, 
qué hacemos con esto aquí, 
que el dueño nos despide 
y nos tenemos que ir. 
Una madrugada lo sacan 
?r en un saco lo metieron, o echaron en un borrico 
y a darle tierra se fueron. 
Ya llegaron a un barranco 
y uno a otro se decía: 
aquí mi- mo está muy bien 
antes que se haga de día 
y ahora que nadie nos ve. 
Pero un pastor que los vió 
I' aunque no los conocía, os vió que estaban cabando 
y que una cosa escondían. 
El pastor se vino al pueblo 
y a su amo le contaba 
lo que acababa de ver 
ésta misma madrugada 
Yo he visto estar cavando 
a un hombi e y a una mujer 
y han escondido una cósa, 
pero yo no sé quién son 
ni lo que esto pueda ser. 
Y su amo le contesta; 
te llevas un azadón 
y si no están por alli, 
escarbarás con cuidado 
y te enterarás de lo que es. 
Que estos seguro que son 
algunos estraperlistas 
y hayan escondido algo 
por si acaso se lo quiten. 
El muchacao se marchó 
y con cuidado escarbó, 
con las piernas del cadáver 
enseguida tropezó. 
El muchacho se marchó 
al pueblo tembloroso y asustado 
y sn amo al verlo así, 
enseguida a preguntado. 
Que he encontrado un cadáver 
el chico le contestó, 
y a dar cuenta a la Justicia 
enseguida fueron los dos. 
A reconocer el cadáver 
la Justicia con ellos marcharon 
y enseguida supieron quién eran 
ios que lo habían matado. 
Y para su casa iban 
la Justicia y la Guardia Civil, 
y él en voz alta dijo: 
ya vienen por mí. 
No la hagas y no la temas 
y tranquilo vivirás, 
por que entre cielos y fierra 
nada se puede ocultar 
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P o n g a n a t e n c i ó n seltores 
a l o que v o y a e x p l i c a r 
u n suceso que ha o t u r r i d o 
c o n u n j o v e n . m i l i t a r 
E n u n pueb lec i to a s t u r i a n o 
a l l í una n i ñ a n a c i ó , 
y sus padres al m o m e n t o 
la v i s t i e r o n de v a r ó n 
y s e g ú n la gente d ice 
esta f a m i l i a t e n í a 
u n par ien te que es m u y r i c o 
que era t í o de la n i ñ a 
pero este s e ñ o r t a n r i c o 
a la f a m i l i a le h a b l ó 
que d e j a r í a su f o r t u n a 
al p r i m e r h i j o v a r ó n . 
entonces aque l los padres 
l l evados p o r l a c o d i c i a 
l a v i s t i e r o n de v a r ó n 
o c u l t a n d o que era n i ñ a , 
Ju l i o le p o n e n p o r n o m b r e 
s iendo Ju l ia el ve rdadero 
y a l c u m p l i r los c u a t r o a ñ o s 
ya" le m a n d a n a u n colegio 
es tudiaba c o n a f á n 
en aquel m i s m o co leg io 
y a l l í todos l o aprec iaban 
p o r su buen c o m p o r t a m i e n t o . 
a l cabo de a lgunos a ñ o s 
l a l l e v ó la i n c l i n a c i ó n . 
que t en ia que ser chofe r 
l o que p r o n t o c o n s i g u i ó , 
al c u m p l i r 17 a ñ o s 
a l a m i l i se a l i s t ó 
y a l parque de a u t o m o v i l i s m o 
a V a l l a d o l i d m a r c h ó , 
desde que a l c u a r t e l l l e g ó , 
era d igno de a d m i r a c i ó n 
c u m p l i e n d o c o n sus deberes 
c o m o un b r a v o m i l i t a r 
de chofer para su coche 
u n s u p e r i o r l o c o g i ó 
c u m p l i e n d o c o n sus deberes 
c o m o era su o*bl igac ión 
Ju l io d o r m í a en el c u a r t e l -
c o n todos sus c o m p a ñ e r o s 
y t o d o s le q u e r í a n m u c h o 
p o r sus buenos s e n t i m i e n t o s 
en u n i ó n de sus a m i g o s 
las tabernas v i s i t a b a 
y copa va y copa v iene 
c o m o si nada pasara , 
t e n í a sus va r i a s b r o m a s 
c o m o es de suponer 
pero nadie d e s c u b r i ó 
de que era u n a mu je r . 
A l c abo de a lgunos meses 
J u l i o una n o v i a se e c h ó 
era u n a ch ica m u y guapa 
que de él se e n a m o r ó 
se c o g í a n del bracete 
y p o r la cal le m a r c h a b a n 
c o m o dos e n a m o r a d o s 
s i empre al c ine la l l evaba 
a s í f u é pasando el t i e m p o 
a s í l a m i l i c u m p l i ó 
y c u a n d o menos lo esperaba 
el caso se d e s c u b r i ó , 
a l l í en el m i s m o c u a r t e l 
ana car tera f a l t ó 
c o n t e n i e n d o a l g ú n d i n e r o , 
y el c o r o n e l o r d e n ó 
que t odos se desnudaran 
pa ra e n c o n t r a r al l a d r ó n 
y t o d o s obedec ie ron 
pero Ju l io d i j o no . . . 
v a m o s Ju l io , que es l o que hac 
d e s n ú d a t e enseguida 
ti o c r eo que ahora quedes 
m a l p o r esta t o n t e r í a , 
y J u l i o le c o n t e s t ó 
y o n o me d e s n u d a r é 
s?epa usted m i C o r o n e l 
que y o soy u n a m u j e r . 
V a m o s Ju l io n o b r o m é e s 
p o r q u e te puede pesar 
ya sabes que en estos casos 
n o se puede b r o m e a r , 
y J u l i o le c o n t e s t ó : 
y o n o qu ie ro b r o m e a r , 
l é v e m e us ted al d o c t o r 
y l o puedo c o m p r o b a r . 
T o d o s los a l l í presentes 
a t ó n i t o s se quedaban 
l o d o s con l a boca ab i e r t a 
skú poder h a b l a r p a l a b r a 
que h a n es tado t a n t o t i e m p o 
y s i n l l ega r lo a saber 
d u r m i e n d o t r a n q u i l a m e n t e 
al l a d o de u n a m u j e r 
y a q u í t e r m i n a la h i s t o r i a 
de este caso t a n r a r o 
o c u r r i d o hace m u y p o c o 
c o n u n a m u j e r so ldado . 
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